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Şair ve mütefekkir 
Midhat Cemal
_______ _
Midhaf Cemal Kunfay, Atatürkçü bir şairdi. Q da Atatürkü 
sevmiyenin, Türk milletini sevmediğine katiyetle inanmıştı. 
O l üm üyle m em leket vatan p e rve r bir evlâdın ı 
Türk edebiyatı da büyük bir değerini kaybetti
O da gitti, Türk edebiyatı sahasında sayılı bir boş­
luk bırakarak o da gitti Bugün 
de onun arkasından, iyi ve ve­
falı bir dost, kuvvetli bir şair 
▼e dürüst bir mütefekkir kay­
betmenin elemiyle yanıyor, ağ­
lıyor ve şöyle söyleniyoruz:
Yaşamak ölmek için fakat öl­
mek için!
Hazin bir mukadderdir bu! 
Hele Midhat Cemal için! O Mid 
bat Cemal ki sıhhatine bir he­
kim kadar itina gösterir ve iğ­
ne deliğinden soğuk alacakmış 
gibi daima tertipli ve tedbirli 
davranırdı. Müskirat ve mükey 
gefattan beri yaşardı- Kim der­
di ki hastalıktan bu kadar çe­
kinen ve uzak kalmak isteyen 
lairimizi, kanesr gibi tıbbın ön­
lemekten âciz bulunduğu aman 
•ız bir hastalık yatağa düşüre­
cek ve onu damla damla eritip 
tüketecektir. Kim derdi ki gön­
lü daima taze, kafası dinç ve 
aydın, ruhu bir çocuk saffeti 
taşıyan bu kuvvetli Aruz şairi­
nin kapısını insafsız ölüm, de- 
fer  tanımayan bir körlük ve so
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¡W. Cemal Kuntay Atatürk için yapılan bir ih :falde konuşurken
fuklukla birdenbire çalacaktır. 
U  idhat Cemal; vücut yapısı, he 
le iç yapısı İtibariyle takvimi 
yırtacak, aynayı kıracak, saati 
durduracak insanlardan değil­
di- Sıhhatine güvenen ve onu 
korumıya bilhassa dikkat eden 
bir insan için, ölüm beklenme­
dik acı bir sürpriz oluyor. Has­
talığım işittiğimiz zaman bu ha 
bere inanmak istemedik ve biz 
6yle zaniediyorduk ki Midhat 
Cemal daha yıllarca yaşayacak 
Ve bize Aruzun tatlı nağmeleri­
ni dinletecek- O, ölümden mi 
korkardı, hayır!. Ölmeden önce 
iztırap çekmeyi istemezdi. Ta­
biat, onun bu dileğini kabul et­
memiş gibi davrandı, bir sanat­
kârın bu mütevazi arzusunu bi­
le çok gördü. Hazin bir tecelli­
dir bu!
1 Midhat Cemal, Vefa İdadisi­
nin yetkin ve seçkin mezunla- 
nndandı. Vefa İdadisi, memle 
kette büyük çapta insanlar ye­
tiştiren feyyaz bir müessese ol­
mak vasfiyle ve hele Midhat Ce 
mal ile haklı olarak övünse ye­
ridir. Midhat Cemal, edebiyat 
İle hukuku beraber yürüten bir 
şahsiyetti- Edebiyatın gönüllü 
ve Hukukun resmî müntesibi 
olarak çalıştı. İyiyi, doğruyu; gü 
celi sevdi ve bilhassa güzelin 
verdiği heyecanlarla yaşadı- 
Her güzel onu heyecanlandırır 
ve sonra düşünüdürürdü. Has­
sas, içli bir insandı. Tevfik Fik 
ret ve Mehmet Akiften sonra 
Aruzu en iyi ve en pürüzsüz kul 
lanan bir şairdi- Zaten en çok 
bu iki şairi, ruhan birbirine zıt 
olan bu iki müstesna şahsiyeti 
sever beğenir; okurdu- İkisini 
de kendisine mukteda bildi. 
Midhat Cemal’de Fikretle Aki- 
fin ve bilhassa Akifin büyük te­
siri vardır. Vatanî ve hamasî 
şiirleriyle kendine hakh şöhret 
yapan Midhat Cemal, Namık 
Kemal ve Mehmet Akif hakkm- 
daki etüdleriyle de ¡ikkatlı, dü­
rüst ve ciddî bir mütefekkir ol­
duğunu ispat etmiştir. Derin
duymak, ıztırap çekmektir. Mid 
hat Cemal de derin duyan, bir 
insandı ve günlük hâdiselerden 
kendine bir ıztırap hissesi ayı­
rır ve o zaman hemen kaleme 
sarılır, yazar; çizer; tekrar ya­
zardı- Sadırdan satıra dökülen 
mısralar, ona biraz olsun; te­
selli ve şifa verirdi. Hâdiselerin 
seli karşısında bazan onun ço­
cuk gülüşlerini görürüdük. Bu 
gülüşler, zaman, zaman bir me- 
raret ifadesi taşıyordu- Bir kıta
mızda söylediğimiz gibi o da bi­
liyordu ki:
Farzet kİ saadet senin olmuş, 
Sonsuz mı değil; sonrası hüs­
ran;
Her şey tükenir, her yeni 
başlar
Son menziledek göz yaşı, hic­
ran!.
Değerli şair, son şiirlerinden 
birinde bu hendesî dünyada
yaşayanlara gülmek mi düşün­
mek mİ gerektiğini şöyle anlat­
mak istiyordu:
Bir zerre düşünmek bile bir 
damla yaş ister.
Her b>r olayın İç yüzü var;
gülmemeliymiş;
Anlarsın evet gün gelir ey 
neş’eli mahlûk
Dünyada gülenler, düşünen­
ler mi deliymiş!
Midhat Cemal Atatürkçü bir 
şairdi. O da Atatürk-ü sevmiye­
nin Türk milletini sevmediğine 
kat’iyetle inanmıştı. O da Ata- 
türk’çü olmıyanan Türk’çü olmı 
yacağını biliyordu- 1951 de bir 
kaç yobazın Atatürk heykeline 
hain ellerini uzatmak istediği­
ni gazetelerde okuyan şair, çok 
haklı olarak feveran etmiş; en 
güzel ve en kuvvetli şiirlerinden 
birini yazmıştı- Bu şiiri bugün 
aynen neşrediyoruz;
ONUN HEYKELİNİ KIRANA
Sen ki yoktun seni halketti 
bu heykel yoktan!
Yoksa yurdunla Buhânaya, 
dönerdin çoktan.
Tunç adam binmemiş olsaydı 
eğer tunç atma,
Yurdun inmişti bugün bir 
otelin bir katma.
Suç mu masum eşinin ırzını 
kurtardıysa,
Suç mu; tarihini bayraklaşa- 
rak sardıysa?
Suç mıdır Şarka eğer başka 
, güneş verdiyse?
Suç mıdır Akdeniz’in sırrını 
gösertdiyse?
Yirmi milyon yüreğin vurdu­
ğu taştır kırma!
Böyle mihrabı baban görmedi;
el kaldırma!'
Satıma taştır, seni hâlâ dü­
şünür baştır o baş,
Sana yekpâre vatan toprağı 
vermiştir o, taş!
Sen de lütfet; ona bir âbi- 
deiik toprak ver,
Yurdu kurtarması bir suçsa 
eğer hoş görüver!
Midhat Cemalin ölümiyle; 
memleket vatanperver, hassas 
bir evlâdını; Tür kedeblyatı bü­
yük bir değerini: arkadaşları da 
iyi ve vefalı bir dostu kaybetti 
ve onun «Son Posta» daki «Kö­
şe Penceresi» de ne yazık ki ar­
tık kapalı kalacak!-.
Değerli şairimizin manevî 
huzurunda hürmet ve muhab­
betle eğilir; aile erkânına; dost 
larına; yakınlarına; edebiyat 
mensuplarına baş sağlığı dile­
riz.
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